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 ANALISIS ISI PESAN DAKWAH RUBRIK MIMBAR JUM’AT 
EDISI JULI- DESEMBER 2013 DI HARIAN KALTENG POS 
    
ABSTRAK 
 
Di era globalisasi informasi saat ini, media massa dapat digunakan 
sebagai salah satu alternatif dalam penyampaian pesan-pesan dakwah. Dalam hal 
ini, surat kabar harian Kalteng Pos merupakan salah satu surat kabar yang ada di 
Kalimantan Tengah yang secara konsisten menyampaikan pesan dakwah melalui 
rubrik mimbar jum’at. Kalteng Pos selalu mendorong tumbuhnya institusi pers 
dan demokrasi yang meletakkan asas keterbukaan dan melepaskan sekat-sekat 
golongan, ras, agama, ataupun kelompok sosial.  
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa saja isi pesan dakwah 
pada rubrik mimbar jum’at edisi Juli-Desember 2013 di harian Kalteng Pos.?  
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis isi (content analisys)kuantitatif untuk mengetahui gambaran mengenai isi 
pesan dakwah dalam rubrik mimbar jum’at edis Juli-Desember 2013 di harian 
Kalteng Pos dengan memfokuskan penelitian pada rubrik mimbar jum’at. Pada 
penelitian ini, subjek penelitiannya adalah rubrik mimbar jum’at surat kabar yang 
ada diharian Kalteng Pos. Sedangkan objek penelitiannya adalah materi pesan-
pesan dakwah yang disampaikan dalam rubrik mimbar jum’at edisi Juli-Desember 
2013. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi pesan dakwah dalam rubrik 
mimbar jum’at di harian Kalteng Pos memuat ketiga kategori pesan dakwah yakni  
akidah, syari’ah maupun akhlak. Dalam pesan akidah terdapat 9 item, pesan 
syari’ah terdapat 10 item, dan pesan akhlak terdapat 7 item. Dilihat dari hasil 
prosentase dan frekuensi kemunculannya, pesan syari’ah sedikit  lebih dominan 
dibanding pesan akidah dan akhlak. Pesan syari’ah mendapat prosentase sebesar 
38,46 %, akidah 34,62 % dan akhlak mendapat prosentase 26,92%. Hal ini juga 
dapat disimpulkan, bahwa materi dakwah dalam bidang syari’ah sedikit lebih 
dominan dibanding dengan akidah dan akhlak. Tema yang di angkat artikel dalam 
rubrik mimbar jum’at edisi Juli-Desember 2013, Kalteng Pos itu sendiri 
memberikan para jurnalis muslim mengisi rubrik mimbar jum’at sesuai dengan 
momentum, bulan Juli dan agustus bertepatan tentang ibadah seperti puasa, dan 
lain-lain. Bulan September dan Oktober bertepatan tentang ibadah haji, idul adha, 




  .في كلتغ فوس 2. 13ديسمبر  -تحليل محتوى الرسالة الدعوة منبر الجمعة يوليو
 الخلاصة
من العولمة، وسائل الإعلام يمكن أن تستخدم كبديل  في يوميا نقاط  البيع الملخص في عصر اليوم
في إيصال الرسائل الدعائية. في ىذه الحالة، صحيفة يومية المشاركة ىي واحدة من الصحف في  
كاليمانتان الوسطى التي تقدم باستمرار رسائل الدعاية حتى الجمعة المنبر عنوان. آخر دائما 
ة التي وضعت مبدأ الانفتاح والافراج عن الحواجز تشجيع نمو الصحافة والمؤسسات الديمقراطي
 الطبقة أو العرق، أو الدين، أو فئة اجتماعية.
صياغة المشكلة في ىذه الدراسة ىو ما محتوى الرسالة في المنبر الدعاية الموضوع الجمعة يوليو  
 ديسمبر في وسط كاليمانتان ديلي بوست.؟-القضية
بر الجمعة عمود صحيفة جد بوست. بينما الكائن البحوث في ىذه الدراسة، موضوع بحثو ىو من 
يتم تسليم مسألة الرسائل الدعائية في عددىا الصادر يوم الجمعة من عنوان المنبر من يوليو إلى 
طريقة البحث المستخدمة في ىذه الدراسة. ىذا ىو أسلوب تحليل  .2 .13ديسمبر في كلتغ فوس
كمية من محتوى الرسالة الدعائية في المنبر الموضوع استهلاك المحتوى ( المحتوى) لتحديد الصورة ال
 2 .13في كلتغ فوس الكحول الجمعة يوليو حتي ديسمبر 
في وسط كاليمانتان موقعة يومية من خلال التًكيز على البحوث المنبر الموضوع الجمعة. وأظهرت 
مية الفئة الثالثة وتشمل النتائج أن محتوى الرسالة ضمن عنوان يكرز في منبر الجمعة موقعة يو 
 6  رسالة الدعاية، مع أحكام الشريعة الإسلامية والآداب العامة. في احتوت رسالة العقيدة,العقيدة
.  62 ,22، والأخلاق رسالة 31, 63 بنود، وىناك بنود رسالة الشريعة الإسلامية,  31,
قليلا أكثر ىيمنة من الإيمان  والبنود. وانطلاقا من نتائج مئوية وتواتر حدوث، الرسالة الشريعة
الرسالة والأخلاق. رسالة مع أحكام الشريعة الإسلامية يحصل على نسبة والعقيدة الأخلاقية يحصل 
على نسبة. ويمكن أيضا أن نستنتج، أن المواد الدعائية في مجال الشريعة قليلا أكثر ىيمنة من مع 
ع منبر الجمعة طبعة من يوليو حتي ديسمبر في  الإيمان والأخلاق. الموضوعات في المادة رفع الموضو 
عام و البريد نفسو يعطي الصحفيين المسلمين ملء المنبر العمود وفقا للزخم  ,2 .13كلتغ فوس
الجمعة يوليو وأغسطس، وبالتزامن العبادة مثل الصيام، وغيرىا. في سبتمبر وأكتوبر ليتزامن على 
 .الحج وعيد الأضحى، وغيرىا. نوفمبر وديسمبر ليتزامن العام الجديد، وغيرىا
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